






































































































（四十一年二月再版）P. 92 ⅱ　x < 1　ナル場合ノ證明中誤謬ナ
ラント存ズル所有之, 友人ノ勧メニヨリ, 御一報申上度下ノ如ク認
メ候．
　　　　　　　　　　 　　qx q ＞ x p-1＋ x p-2＋…＋ x q ＞ rx p-1　　
　　　及ビ　　　　　　qrx q-1＜ x q-1＋ x q-2＋…＋1＜ q　
　　　故ニ　　qrx q － rqx q-1＞ q（x p-1＋ x p-2＋…＋ x q）－ r（x q-1＋ x q-2＋…＋1）
 ＞ qrx p-1－ qr　
　然ルニ　　　　　　　　　qrx q － rqx q-1＝ rqx q-1（x －1）＜0　　　　　　　　　　　
　故ニ　　｜qrx q － rqx q-1｜＜｜q（x p-1＋ x p-2＋…＋ x q）－r（x q-1＋ x q-2＋…＋1）｜
＜｜qrx p-1－ qr｜
??
　　　仍テ　（x－1）｛qrx q－rqx q-1｝＜（x－1）｛q（x p-1＋x p-2＋…＋x q）－r（x q-1＋x q-2＋…＋1）｝
 ＜（x－1）｛qrx q-1－ qr｝
　　　故ニ　（x－1）｛qrx q-1－ qr｝＞0　ナレバトテ⑵［書中ニアリ］ガ眞ナリトハ云ハレズ，
　　　此ノ点ガ誤リナルベシト存ジ候．此ノ場合モ亦 x ＞1  ナル場合ノ如ク，





　　　此ノ頁ノ最后ノ　－∞＜ x ＜＋∞　ノ下ニハ　a'x＋c' ＜ y ＜ ax－c　




　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          c'     　               c'             　
　　　　　　　　ax－c  －  a'x＋c'  ＝  ax－c  －  
ax－－k  ＝ 
－c＋－k   ＞ 0 　
































　　17．定理 x，p，q ガ皆　正ノ數ニシテ且 p ト q トガ整數ニシテ x ≠1 ナルトキハ





　　　　        p      　　      q     　
証明は Ⅰ p ＞ q　のとき　x
p－1
 － 
x q－1　 ＞ 0 、 Ⅱ p ＜ q　のとき　
x p－1
 － 
x q－1　 ＜ 0 となる
　　　　　　　　　　　　   




x p-1＋ x p-2＋…＋1
　　　　　　　
x q-1＋ x q-2＋…＋1
　　　　　　　　
　　　
（x－1）｛  　　　　　　　　　　  ｝－（x－1）｛  　　　　　　　　　　  ｝＞ 0　
　
　　　　　　　    　　　　 p  　　　　　　　　　　　  　　　　 q　　　　　　
したがって、  p 及び q は共に正であるから
　　　（x－1）｛q（x p-1＋ x p-2＋…＋1）－p（x q-1＋ x q-2＋…＋1）｝＞0
を示せばよいと述べている。 p ＝ q ＋ r  を満たす正の整数 r が存在するので、
　　　（x－1）｛q（x p-1＋ x p-2＋…＋ x q）－r（x q-1＋ x q-2＋…＋1）｝＞0
を示せばよいことになる。そして、 ⅰ x ＞１の場合、 ⅱ x ＜１ の場合に分けて上の不等式を証明している。
証明で用いられている式変形、考え方は現在の高等学校第二学年で十分に理解できるものであると思われ、不等式
の証明問題として授業で紹介が可能である。柿崎はこの ⅱ の中に誤謬を見つけたのである。 Ⅱ は Ⅰ における











　 　小倉金之助「数学教育史」（［２］）にもクリスタルに関する記述が二カ所ほどある。また、Hardy, Littlewood, 















































































































































































































































　林鶴一　宛　PROBSTHAIN & CO. のポストカード１葉
・「東京市世田谷町　藤本糾」の名刺１枚
































・Mathematical Association of Americaへのポストカード１葉
（未記入）
530 新撰幾何学
／林鶴一
・1905．４　TORINO 消印ポストカード
　東京師範学校　林鶴一　宛
・「百科全書新撰幾何学二百十二ページ」と書かれた
　紙片１枚、「片山　　　　大竹君」と最後に記入
533 明治高等予備講義録第一号 ・明治大学出版部　謝告（赤色の薄い紙１枚）
・明治大学出版部　稟告（赤色の薄い紙１枚）
580 代数問題選集
／高橋丑次、白井朝治
・「成績考査平均早見表」１枚
585 青年会用　新算術
／中村慶次郎
・「敬呈」と毛筆で書かれた紙片１枚
・正誤表（小さな薄い紙）１片
591 低学年算術新教法案
／鈴木筆太郎
・「数理を形で悟らしめる　実物計算版」１枚
－76－
宮城教育大学紀要　第46巻　2011
【資料】「林文庫邦書目録　原稿」に記載されている書籍に挿入されていたメモ等について（その２）
番号 書　　　名／編・著者 挿入されていたメモ資料
17 訂正数理釈義（クリホード原著）
／菊池大麓
「１．40」と朱書きされた小片１枚
20 代数教科書巻一
／田中矢徳
「小学唱歌集二 」と書かれた小片１枚
26 初等代数学３
／野口保興
「服部喜平」と毛筆書きの名刺版１枚
32 理論及び応用　算術中等教科書二
／長澤亀之助
「静岡県　森本隆次」の名刺版１枚
（裏面には月～土の教科の時間割表）
64 初等代数学　教師用兼生徒用
／田中矢徳
「質問答義　質義者　越後國西頸城郡　市瀬三平」の紙片１枚
（表四十五頁、裏四十六頁）
66 普通教育中代数学
／上野清
「勅題　扶桑拾葉集」の予約広告１枚
88 尋常小学筆算教科書教師用一
／竹貫登代多
共益商社書店の修身の参考書の宣伝紙片１枚
90 尋常小学筆算教科書教師用三
／竹貫登代多
共益商社書店の修身の参考書の宣伝紙片１枚
106 スミス氏中等教育普通算術書上
／福島綱雄、井田継衛
「算術書枝折紙」紙片１枚
121 初等幾何学教科書平面幾何学
／菊池大麓
書籍案内の紙片
131 代数学教科書四（チャールス　スミス著）
／藤原利喜太郎、飯島正之助
十一月十九日付　高等師範学校　より本郷区の　林鶴一　宛
はがき１葉
166 尋常小学珠算教科書教師用一
／竹貫登代多
静岡師範学校便せんに「……第壱類講習生　松山茂三郎
右の者本校」と書かれた用紙に鉛筆で計算式が書かれている
230 独逸新読本（独文） 図書カード１枚
240 数学要義
／荒川乙吉
丸善の製品宣伝紙（新聞紙大）１枚
250 平面三角法教科書
／遠藤又蔵
「Ａ組」と書かれた問題２問の紙片１枚
343 解法適用数学辞典
／長澤亀之助
図書カード１枚
452 高等数学
／宮田逸二郎
図書カード１枚
492 中等教育新平面三角法
／寺尾壽、藤野了祐
ガクセイノメモ（冨山房　製）二つ折１枚
493 中等教育数学教科書平面幾何学
／國枝元治
計算メモ、小用紙９枚
494 中等教育数学教科書代数学下
／國枝元治
計算メモ、小用紙７枚
546 勤倹の基調として見たる我国の経済
／古市由蔵
「善通寺高等女学校一覧　大正十四年五月一日調」１枚
（古市由蔵は創立者兼校長）
579 方程式論
／園正造
図書カード１枚
586 稿本無盡に関する研究
／池田龍蔵
「新著『無盡学』の内容第二案　池田龍蔵　著」大きな紙１枚
595 実用数学　乙
／島根県教育会
７．６．３消印封書
島根県能義郡　大森有吉　より仙台市東北帝国大学理学部　林鶴一　宛
（在中あり）
645 数学問題分類集
／松原毎吉
９．９．11付、林鶴一　宛はがき１葉
650 天地理談
／村岡典嗣
東京市神田区　岡書院　行　はがき１葉
（未記入）
